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率 を 計 算 し た と こ ろ、そ れ ぞ れ 平 均1.22±4.25 %/ 3.03±4.37 ％ だ っ た。そ こ で
Classification and regression trees（CART）を用いて各々のcut off値を設定したところ、
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